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PENERIMAAN PENGGEMAR K-POP MENGENAI SEKSUALITAS DI 
DALAM VIDEO KLIP JAY PARK-MAMMOE. 
 Seksualitas adalah bentuk konstruksi sosial yang didominasi oleh 
kaum laki-laki dan hasrat seksual dari laki-laki adalah perempuan. Di 
tengah demam K-pop ini banyak gilrband baru yang bermunculan, karena 
banyaknya persaingan maka media sering kali mengeksploitasi seksualitas 
perempuan untuk menarik minat audience. Termasuk di dalam video klip 
Jay Park ini yang menampilkan seksualitas perempuan hampir di seluruh 
video klip. Video klip dari Jay Park yang berjudul Mammoe ini 
menceritakan bagaimana kehidupan bebas yang terjadi pada zaman 
sekarang, bagaimana tubuh perempuan yang ada di dalam video klip ini 
sangat dipertontonkan, dimulai dari mempertunjukkan paha yang seksi, 
perut yang rata, payudara yang menonjol, dan pantat yang sintal. Hal ini 
membuat banyak informan yang mengutarakan pendapatnya mengenai 
seksualitas perempuan yang ditampilkan di dalam media. Oleh karena itu 
metode yang dapat digunakan untuk melihat pandangan dan pendapat 
informan adalah dengan menggunakan metode Reception Analysis. 
Metode tersebut memunculkan pandangan informan yang berbeda-beda. 
Ada beberapa informan yang menganggap bahwa seksualitas perempuan 
yang terdapat di dalam video Klip Jay Park ini terlalu berlebihan, 
sedangkan ada beberapa informan yang menanggap seperti itu lah 
seksualitas perempuan yang selalu di gambarkan oleh media. Tiga dari 
lima informan menolak isi pesan yang ada di dalam video klip Jay Park – 
Mammoe (oppositional code) sedangkan dua dari kelima informan 
memnerima isi pesan. (dominant code). Oleh karena itu, hasil yang dapat 
disimpulkan adalah penerimaan audience mengenai seksualitas perempuan 
di dalam video klip Jay Park – Mammoe masih ditolak diakibatkan oleh 
tanggapan, pengalaman dari informan.  
   




THE ACCEPTANCE OF K-POP FANS IN SEXUALITY IN JAY PARK’S –
MAMMOE  VIDEO CLIP. 
  Sexuality is a form of social construction dominated by males, and  
females are their sexual desire. Nowadays  K-pop is very popular and  there are a 
lot of girl bands  formed and performing on social media. Due to the fact that 
there are various girl bands’ performance, the media are competing to attract the 
interest of audience by  sometimes exploiting female sexuality.This can be seen in 
Jay Park’s video clip –Mammoe, which tells about free-life people have today. 
Female sexuality is shown almost in the entire clip, such as sexy bodies, flat 
tummies, bulging breasts, and plump bottoms.Reception Analysis method is used 
in this thesis to get people’s  perception and opinions on this issue by interviewing 
them  With this method, several different perception and opinions come up;   some 
agree with the sexuality message implied in the clip, whereas more disapprove the 
females sexuality depicted there. According to this research, it can be concluded 
that most people still are not in favour with female sexuality shown in media. 
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